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摘要 
I 
摘 要 
自东汉佛教传入我国，迄今已有两千年的历史，期间已形成一套完整的寺院
管理制度。随着当今社会的进步和发展，这些古老的管理制度在当今佛教寺院执
行过程中积累了一些问题牵制了佛教现代化的进程。寺院是教义传播的基础，也
是出家人和信徒的根本所依，现代化的管理向寺院延伸是现代寺院发展的必然趋
势，也是寺院与时俱进的迫切需求。 
本论文以藏传佛教为背景，以青海藏区寺院为对象,探讨如何对寺院日常事
务进行系统化的管理。现如今藏区大部分寺院的条件相比于内地寺院各方面发展
仍然比较落后，尤其是藏传佛教的寺院由于历史、风水等原因，大部分都建立在
交通不便、信息闭塞的大山里，这对于寺院的发展是个较为严重的弊端，虽然现
阶段大部分寺院通过国家项目建设都已通电、通水、通信号，僧人也通过各方面
的支持学习了计算机应用，但并没有能够彻底解决纸笔书写的记录方法。本论文
以建立现代化寺院管理系统解决方案为主要任务，将以前主要以人力书写或记录
的事情搬到计算机上来，对寺院的人事、财务、档案、仓库的管理提供系统化的
解决方案。 
本文根据青海藏区寺院实际社会背景，论证了寺院开发系统建立和存在的价
值及必要性。并且讲述了以后进行开发所要用的技术和本次进行原型开发用到的
Axure 原型开发工具。再然后，本文分析研究了系统需求，对于数据库以及其他
各大主要模块的设计做出了详细的说明，同时也进行了系统的原型设计。最后，
对整篇论文进行了总结和展望。 
 
关键词：寺院；管理信息系统；原型开发工具 
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II 
Abstract 
Buddhism was introduced into China from the Eastern Han Dynasty. During the 
two thousand years it has formed a complete set of monastery management system.With 
the development and progress of the society,these ancient rules have created some 
problems in the process of carrying out,which affect the process of the 
buddhismmodernization.Abbey is not only the basis of the doctrine communication,but 
also the fundamental things that monks and believers depend on.Modern management 
extends to the monastery is the inevitable trend of development of modern 
monastery,and is also the demand of monastery can follow the times. 
The thesis uses the Tibetan Buddhism as background and Tibetan monasteries in 
Qing Hai object to explore how to systematicaly manage the daily affairs of the 
monasteries. Compare with the monasteries in mainland, the development of Tibetan 
monasteries are still backward in various aspects. In particular, due to the reasons like 
history and most of the Tibetan monasteries are built on mountains with inconvenience 
traffic and blocked information. It is a serious drawback for the development of Tibetan 
monasteries. Although most of the monasteries already solved the problems of water, 
electricity and telephone signal through national project construction, monks also learnt 
how to use computers, but it did not effectively solve pen and paper writing. The 
management of monastery lacks modern management methods. In this thesis, the 
establishment of the monastery management system solutions is the main task. It uses 
the computer to replace human writing, and provides systematic solutions for the 
personnel management, finance management, archive management, warehouse 
management of monastery. 
This thesis describes the necessity and the values of developing monastery 
management system from the project background. Then thesis introduces the key 
development technologies which will be used and the prototyping tool—axure in this 
prototype design. Then again, the thesis elaborates on demand system, introduces the 
main function modules and database design, prototype design. Finally, it summarizes 
the whole thesis and puts forward the work can be done in the future. 
 
Key words: Monastery; MIS; Axure 
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第一章 绪论 
1.1背景和意义 
藏传佛教，顾名思义也就是传播到西藏的一种佛教分支，俗称藏语系佛教或
者喇嘛教。藏传佛教是北传佛教的一种，北传佛教、南传佛教，以及汉传佛教这
三者构成了佛教三大地理体系。印度佛教在公元七世纪时进入吐蕃，由于本波佛
教以及印度佛教两者的信仰是相同的，传入之后，和本波佛教相互借鉴和吸收，
在各自原基础上进一步丰富了佛教内涵。为了适应社会，传播佛教内容，印度佛
教借鉴了大量的本波佛教以完善自身，最后也就形成了我们所说的藏传佛教。这
也就是藏传佛教的起源，现在流传藏传佛教的地方主要有尼泊尔、拉达克、不丹
以及中国西藏等。代表寺院有桑耶寺、大昭寺、托林寺、布达拉宫、格鲁派主寺
（分布在西藏、青海、甘肃等地），藏传佛教的一些特色名称，活佛、转世尊者、
喇嘛。青海省是少数民族藏族的一大聚居区，同时也流传着藏传佛教[1]。藏传佛
教在青海省的流传总面积占据了整个省的 96.6%，信仰藏传佛教的有藏族、土族、
蒙古族，以及少量汉族居民。据统计，目前全国藏传佛教寺院总数超过 690，僧
尼总人数高达 3 万。藏传佛教不仅是宗教信仰范畴内的问题，它还对社会发展产
生巨大的影响，寺院对于信徒的影响十分深重，进而可能会影响到社会稳定。所
以我们必须重视对藏传佛教寺院的管控，这样也有利于维持和保护藏区的社会稳
定及发展。 
寺院管理和一般的管理不同，它必须结合佛教的内涵，以弘扬佛法为管理的
最终目标，通过优化配置寺院的资源来进行决策制定、组织、执行、调控等。本
文所述的寺院管理概念是基于寺院内部进行的，也就是管理者对寺院中人、财、
物的管理。 
我国的藏区除了藏传佛教的流传，另外由于其他民族的居住，也引进发展了
其他的宗教信仰，所以藏区的藏传佛教信仰派系复杂，信徒数量多，许多的民族，
比如藏族、裕固族、土族、蒙古族等都信仰藏传佛教，这些民族的人民不论是生
活、行为还是文化、心理等方面都带有深深的藏传佛教的痕迹。目前我国在藏传
佛教的管理上体制和机制不健全，没有形成全面、系统的管理网络。寺院不但是
进行宗教活动的地方，同时也属于社会的基层单位，负责维持社会稳定和发展。
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而现在的管理制度仅仅是针对宗教部门，并且在各方面的执行力较差，管理体系
欠缺，管理人员权责不够分明，机制不完善。管理部门缺少人员、资金以及先进
的管理手段，从而导致了最终的管理效果不理想[2];而且没有谨慎管理流散僧侣以
及未成年人入寺等现象；一些僧侣没有经过正当的途径通过审批就在其他地方学
经，有的为学经非法出境[3]。现在由于“藏学热”的出现，使得藏区的宗教旅游不
断发展，而藏传佛教正是最大的旅游资源来源。藏传文化的悠久历史已经成为了
古老文化遗产，是宗教旅游中最大的一块，许许多多的信徒以及僧侣们都为旅游
经济的发展付出了巨大的努力。一直以来，管理藏传佛教就是一个十分重要的任
务，它和藏区的社会建设和发展有着密不可分的联系。 
如何在各种问题和机遇面前更好的维持和发展藏传佛教？在信息化快速发
展的当今社会，对于发展比较落后的藏区，一套好的寺院管理系统对于藏传佛教
显得尤其重要。对寺院的管理不能仅仅停留在纸笔的记录阶段，寺院的管理应该
更加的系统化和保密化，应运用这个时代所赋予它的更好的管理办法和手段，寺
院管理系统不仅可以使寺院得到有序健康的发展，也可以为僧侣们提供更好的修
行之地；不仅有利于寺院稳定的跟随时代脚步发展，对整个国家的稳定也起着举
足轻重的作用。 
1.2研究现状 
中国对寺院管理系统的开发并不多，只有少数的公司在做这方面的工作，并
将开发出的管理系统在少量的寺院进行试运行。比如位于上海市的百威信息科技
有限公司就研发了一套寺院管理系统，并在宁波阿育王寺和西安大兴寺等寺院成
功运行。但是中国还有很多的寺院，特别是西藏、青海等偏远地区都缺乏现代信
息系统的引入，如何使保留中国佛教文化和将其发扬光大，还需要更多的人去投
入到这份工作中。 
1.3设计目标和实现方法 
针对大量资料的搜集，本论文将给出寺院管理系统的解决方案和原型设计。
解决方案偏重描写针对寺院各种事务划分出的功能模块，对各个功能模块的内容
进行详细描写，功能模块包括了人事管理模块、财务管理模块、客堂事务管理模
块和档案资料管理模块。还对寺院管理系统的数据库进行设计，以 E-R 图和数据
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库表的形式展现数据库的主要设计。 
实现方法是通过原型设计展现管理系统的页面实现和功能实现。 
1.4论文组织结构 
本论文共分为六章，在引言部分给出了寺院管理的现状，引出了对寺院管理
系统的需要。本文主要针对寺院管理系统给出解决方案和进行原型设计。解决方
案包括了需求分析、功能模块划分和数据库设计。 
论文具体安排如下： 
第一章绪论藏传佛教现状，存在的管理上的一些漏洞，对开发相应的管理系
统提出希望。写出该论文的主要完成目标和管理系统的实现方法。 
第二章关键技术分析解决开发寺院管理系统将要用到的开发技术，介绍开发
原型工具。 
第三章系统需求分析详细介绍和寺院管理有关的名词概念，介绍了寺院管理
系统的需求分析，并给出了系统的功能性需求非功能性需求。针对五种管理员对
功能模块进行主要的用例分析。 
第四章系统设计对系统进行总体设计，通过 E-R 图和数据库表对数据库进
行设计。 
第五章原型设计通过截图来对系统各模块的功能进行了逐一介绍。 
第六章总结与展望本文的最后对所有的工作进行了详细的总结分析，同时列
出了若干改进意见。 
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第二章 关键技术介绍 
2.1 B/S架构模式 
所谓的 B/S 结构也就是浏览器/服务器结构，是网络结构的一种，安装在客
户端的浏览器负担主要交互任务。它是由之前的客户端/浏览器模式发展而来的。
在该结构模式中，只要客户端上安装了浏览器，客户就能直接访问资源，从而简
化了流程，还能够实现多种相应的访问模式，也能在其他地方执行同一操作。 
B/S 模式是在 C/S 模式的基础上分解服务器，如下图 2-1，形成了数据库服
务器以及应用服务器，由此产生了三层架构。 
 
 
图 2-1 B/S 架构模式图 
 
软件结构的组建中，分层模式是最为常用的。B/S 三层架构从下到上包括：
数据访问层、应用服务层、表示层。运用分层模式主要就是为了降低耦合度，提
高聚合度[4]。 
1.表现层：呈现给用户观看操作的界面。这也是 B/S 构架的第一层，与 C/S
架构不同的是它不再需要在客户端上安装额外的软件，直接在浏览器中运行。 
2.应用服务层：也称业务逻辑层。针对数据层的操作，对业务逻辑进行相应
的处理。该层的构建通过应用服务器来实现，负责访问数据库以及处理基本的业
务逻辑，该层的扩展性十分良好，可以通过扩展完成相应的功能需求。 
3.数据层：数据层直接对数据库进行操作。 
和以往的 C/S 模式比起来，采用 B/S 模式的主要进步就在于以下几点： 
(1) 采用 B/S 模式能够更加方便维护和升级的工作 
现代社会信息化技术的更新发展速度非常快，所以软件系统也必须进行相应
的维护和升级，在以往的 C/S 模式中，只要系统内部发生一点改动，就会影响到
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其他功能模块，不利于维护工作，也增加了维护的成本。和这种模式比起来，B/S
模式进一步实现了客户端的简化，将开发系统，以及后期的维护和升级等所有任
务都交给了服务器，所以如果软件系统要进行一些改动，只要更新服务器端就可
以了，如此大幅度减少了维护成本，简化了系统维护和升级的工作。 
(2)在系统开发上，B/S 模式优点突出 
实践表明，采用该模式进行系统的开发，能够大大简化工作、降低难度。在
以往的 C/S 架构中，不但要开发服务器端软件系统，而且要为客户端进行相应的
设计，复杂度和难度都很大，十分繁琐；而 B/S 架构通过浏览器构建表现层，不
用再为客户端进行专门的软件设计，另外该模式遵照互联网标准，进行安全通信、
事务管理、数据操作、消息队列等一系列功能的设计，降低了软件开发的复杂度
和难度。 
（3）系统维护容易 
软件的使用过程中伴随着系统维护工作，系统维护非常关键，而且成本又高。
如果运用 C/S 架构，就必须将服务器和客户端的软件作为一个整体来考虑，一旦
出现问题，处理起来十分困难，有时甚至需要重新设计软件。而采用 B/S 架构，
在维护过程中，只要根据需求，更新个别构件，不会影响到整个系统，这样不但
能够减小维护的成本和工作量，用户还可以直接在网上下载最新版本进行安装升
级[5]。 
2.2J2EE框架 
2.1.1J2EE概述 
该技术是由 sun 公司开发发布的，里面包含了全面的技术规范、服务架构以
及相关组件，遵循统一的标准，使得运用该技术开发的软件兼容性良好，可以运
行在不同的平台，克服了以往在软件开发过程中，后端软件不兼容的问题。J2EE
开发框架主要有 Hibernate，Spring，Struts2，EXTJS，Json[6]。 
J2EE 是一种框架和标准，J2EE 标准主要有三种技术标准：WEB 技术、EJB
技术和 IMS。这三种技术在应用时都涉及两个部分：平台容器以及应用。容器指
的是支持开发的软件运行的平台环境。Web 容器也指 Jsp/Servlet 容器。除了主要
的 Jsp/Servlet 技术，开发软件时 Java Class 以及 JavaBeans 技术也是必不可少的，
它们能够完成相关的功能以及数据携带。
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